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VÄESTÖN KOULUTUSASTE KUNNITTAIN 31.12.1982
S isä ltö
Aikaisemmat vastaavat ju lka isu t
KO 1975:9 
KO 1977:12 
KO 1978:10 
KO 1979:8 
KO 1980:5 
KO 1981:1 
KO 1982:5 
KO 1983:3
Aineisto
Luokitukset
Tulokset
Taulut
Taulut
1. 15 vuotta täyttänyt väestö ja perusasteen 
jä lk e is iä  tu tk in to ja  suorittanut väestö 
koulutusasteen mukaan lääne ittä in  ja kun­
tamuodoitta!’ n 31.12.1982
Sivu
2
2- 3
3- 6 
7-21
7
2. 15 vuotta täyttänyt väestö ja perusasteen 8-9 
jä lk e is iä  tu tk in to ja  suorittanut väestö 
koulutusasteen mukaan seutukaava-alueittain 
ja kuntamuodon’ tta in  31.12.1982
3. 15 vuotta täyttänyt väestö ja perusasteen 10-21 
jä lk e is iä  tu tk in to ja  suorittanut väestö 
koulutusasteen mukaan lääne ittä in  ja kun­
n itta in  31.12.1982
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A ine is to
Luokitukset
T ila s to  käsittää 15 vuotta täyttäneen väestön ja perusasteen 
jä lk e is iä  tu tk in to ja  suorittaneen väestön jakauman koulutusas­
te it ta  in ja a lu e itta in .
Tutkinnoksi nimitetään kaikkia perusasteen (kansalais-, keski- 
ja  peruskoulun) jälkeen opp ila itoksissa suorite ttu ja  koulutuk­
s ia , jo issa  koulutusaika on vähintään 400 tun tia . Myös op p ila i­
tosten järjestämät ku rss it s isä ltyvä t tila stoon , jos niiden kou­
lu tusa ika on vähintään 400 tun tia .
T ila s ton  tiedo t perustuvat koulutustietojen osalta Tilastokeskuk 
sen tu tk in to re k is te r iin  ja väkilukutietojen osalta Väestörekis­
terikeskuksen h enk ik irja re k is te r iin . Tilastokeskuksen 
tu tk in to rek s ite r iä  on yksityiskohtaisemmin se lv ite tty  t ila s to -  
tiedotuksessa KO 1983:6 "Väestön koulutusrakenne 31.12.1981 ja  
vuonna 1981 suorite tu t tutkinnot".
Tässä ju lka isussa olevat tiedot ovat saatavissa maksullisina T i­
lastokeskuksen aluetietokannasta (ALTIKA) ikäryhmittäin ja suku­
puolen mukaan kunnittain ja kunnista muodostettujen alueryhmi- 
tysten mukaan.
A luetietokantaa koskevissa asio issa vo itte  ottaa yhteyttä T ila s ­
tokeskukseen puhelin 90-17341/aluetietokanta ja tietokannan suo­
rakäytön osalta va ltion  tietokonekeskukseen puhelin 90-4571.
Tutkintojen luokitus noudattaa Tilastokeskuksen 31.12.1982 t i ­
lanteen mukaista koulutusiuokitusta (käs ik irjo ja  n:o 1, 5. uu­
s it tu  la ito s ,  t ila s to tiedo tus  1983:9).
Keskiasteen ja  korkean asteen koulutukset on määritelty koulu- 
tusluokituksen mukaan seuraavasti:
KESKIASTEEN KOULUTUS
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. y lio p p ila s tu tk in to , teknikko)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
5. A lin  korkean asteen koulutus 
Noin 13-14 vuotta koulutusta
(esim. in s in öö r i, keskikoulupohjainen)
6. Alempi kandidaatti asteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum. kand.)
Tulokset
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7. Ylempi kandidaatti asteen koulutus 
Vähintään 16 vuotta koulutusta 
(esim. f i l .  kand.)
8. Tutkijakoulutus ta i vastaava
Ylemmän kandidaatti asteen su o r ittan e ille
annettava koulutus
(esim. f i l .  l i  s ., f i l .  t r i)
9. Koulutusaste tuntematon
Tutkinnon suorittaneet henkilöt on lu ok ite ltu  koulutusasteitta!'n 
korkeimman/viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan. Jos henkilö on 
suorittanut useamman kuin yhden tutkinnon, näistä on va littu  
koulutusasteeltaan korkein tutk into ta i,  jos henkilö on suo r it­
tanut useamman saman asteisen tutkinnon, näistä on v a lit tu  v i i ­
meksi suoritettu  tutk into.
Perusasteen (kansalais-, keski- ja  peruskoulun) jä lk e is iä  tu t­
kin toja oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa suorittane ita  
henk ilö itä  o l i maassamme vuoden 1982 lopussa 1,6 mi 1j . Kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna o li 4,3 %.  Tutkinnon suorittane i­
den osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä o l i 41,7 %.  Kunnit­
ta ise t koulutusosuudet va ih te liva t 66,8 %:sta (Kauniainen)
18,7 %:iin (Kökar).
Keskiasteen tutkinnon suorittane ita  o li 1,3 mi 1j . ja  korkean as­
teen tutkinnon suorittaneita 322 000. Keskiasteen tutkinnon suo­
rittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä o li 33,3 %  ja  
korkean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 8,3 %,
Kuvio 1. Perusasteen jä lk e is iä  tu tk in to ja  suorittaneiden osuus 
15 vuotta täyttäneestä väestöstä koulutusasteen mukaan 
31.12.1982
alempi keskiaste
ylenpi keskiaste
korkea-aste
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Lääneistä o l i  koulutusosuus suurin Uudenmaan läänissä 46,3 %  ja 
p ienin Vaasan läänissä 37,6 % .
Vuodesta 1980 vuoteen 1982 on perusasteen jä lk e is iä  tutk in toja 
suorittaneiden määrä kasvanut 8,7 % .  Voimakkaimmin on tutkinnon 
suorittaneiden määrä kasvanut Lapin (11,8 % )  ja Oulun (11,6 % )  
lääneissä. Vuonna 1982 Lapin läänissä ei o llu t  yhtään kuntaa, 
jossa tu tk in to ja  suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä 
väestöstä o l i  a lle  30 % ja Oulun läänissä o li vain yksi kunta, 
jossa koulutusosuus o li a lle  30 % .  Sen sijaan Uudenmaan 1äänis- 
\ sä, jossa o li lääneistä suurin koulutusosuus, o li 6 kuntaa, jos­
sa koulutusosuus o li a lle  30 % .
Asetelmissa 1 ja  2 on es ite tty  perusasteen jä lk e is iä  tutk in toja 
suorittaneiden määrät ja määrien kasvu indeksinä vuosina 1980 - 
1982 seutukaava-alueittain ja lääne ittä in .
Asetelma 1. Perusasteen jä lk e is iä  tu tk in to ja  suorittaneiden määrät ja määrien kasvu 
indeksinä vuosina 1980 - 1982 seutukaava-alueittain
PERUSASTEEN JÄLKEISET TUTKINNOT
SEUTUKAAVA ALUE
VUOSI
1980 1981
HELSINGIN 337498 350044
ITÄ-UUDENMAAN 25673 26800
LÄNSI-UUDENMAAN 12792 13424
LÄNTISEN-UUDENMAAN 19462 20374
VARSINAIS-SUOMEN 126062 130744
AHVENANMAA 7177 7350
SATAKUNNAN 72134 75063
TAMPEREEN 130338 135297
KANTA-HÄMEEN 46728 48491
PÄIJÄI-HÄMEEN 56933 59368
KYMENLAAKSON 63566 65892
ETELÄ-KARJALAN 41820 43420
ETELÄ-SAVON 51096 53553
POHJOIS-KARJALAN 52097 54360
POHJOIS-SAVON 76369 79744
KESKI-SUOMEN 71439 74909
VAASAN 118779 124122
PÖHJOI S-POHJANMAAN 93729 99287
KAINUUN 28505 30117
LAPIN 57979 61360
SEUTUK. -ALUE TUNT. 845 960
KOKO MAA 1491021 1554679
INDEKSIT
VUOSI
1982 1980 1981 1982
363503 100 104 108
27881 100 104 109
14054 100 105 110
21309 100 105 109
135765 100 104 108
7627 100 102 106
78072 100 104 108
140489 100 104 108
50316 100 104 108
61871 . 100 104 109
68254 100 104 107
45092 100 104 108
55905 100 105 109
56756 100 104 109
83364 100 104 109
78183 100 105 109
129908 100 104 109
104884 100 106 112
31561 100 106 111
64842 100 106 112
1791
1621427 100 104 109
Asetelma 2. Perusasteen jä lk e is iä  tutk in to ja  suorittaneiden määrät ja määrien kasvu 
indeksinä vuosina 1980 - 1982 koulutusasteitta!'n ja lääne ittä in
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PERUSASTEEN JÄLKEISET TUTKINNOT
INDEKSIT
VUOSI VUOSI
LÄÄNI 1980 1981 1982 1980 1981 1982
UUDENMAAN 399528 414950 431242 100 104 108
TURUN JA PORIN 211000 219130 227712 100 104 108
AHVENANMAA 7177 7350 7627 100 102 106
HÄMEEN 208160 216253 224717 100 104 108
KYMEN 105386 109312 113346 100 104 108
MIKKELIN 60028 62825 65494 100 105 109
POHJOIS-KARJALAN 52097 54360 56756 100 104 109
KUOPION 76369 79744 83364 100 104 109
KESKI-SUOMEN 71439 74909 78183 100 105 109
VAASAN 118779 124122 129908 100 104 109
OULUN 122234 129404 136445 100 106 112
LAPIN 57979 61360 64842 100 106 112
LÄÄNI TUNT. 845 960 1791 '
KOKO MAA 1491021 1554679 1621427 100 104 109
KESKIASTEEN TUTKINNOT INDEKSIT
VUOSI VUOSI
LÄÄNI 1980 1981 1982 1980 1981 1982
UUDENMAAN 281838 292113 303047 100 104 108
TURUN JA PORIN 171764 178385 185386 100 104 108
AHVENANMAA 5691 5834 6081 100 103 107
HÄMEEN 170893 177257 183972 100 104 108
KYMEN 89489 92882 96324 100 104 108
MIKKELIN 51278 53600 55919 100 105 109
POHJOIS-KARJALAN 44689 46668 48730 100 104 109
KUOPION 64437 67320 70346 100 104 109
KESKI-SUOMEN 58705 61651 64404 100 105 110
VAASAN 99765 104193 109011 100 104 109
OULUN 102664 108759 114795 100 106 112
LAPIN 49559 52499 55495 100 106 112
LÄÄNI TUNT. 718 792 1414
KOKO MAA 1191490 1241953 1294924 100 104 109
KORKEAN ASTEEN TUTKINNOT INDEKSIT
VUOSI VUOSI
LÄÄNI 1980 1981 1982 1980 1981 1982
UUDENMAAN 116023 121205 126593 100 104 109
TURUN JA PORIN 38256 39788 41390 100 104 108
AHVENANMAA 1413 1444 1474 100 102 104
HÄMEEN 36276 38026 39789 100 105 110
KYMEN 15457 15994 16603 100 103 107
MIKKELIN 8670 9149 9500 100 106 110
POHJOIS-KARJALAN 7365 7648 7980 100 104 108
KUOPION 11794 12288 12880 100 104 109
KESKI-SUOMEN 12648 13175 13694 100 104 108
VAASAN 18747 19660 20636 100 105 110
OULUN 19448 20524 21530 100 106 111
LAPIN 8340 8781 9266 100 105 111
LÄÄNI TUNT. 114 155 362
KOKO MAA 294551 307837 321697 100 104 109
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Kaupungeissa tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä vuonna 1982 o l i  45,3 % ja muissa 
kunnissa 36,1 %
"10 kärjessä" l is t a t  kunn itta is is ta  koulutusosuuksista e li 
perusasteen jä lk e is iä  tu tk in to ja  suorittaneiden osuudet 15 
vuotta täyttäneestä väestöstä vuonna 1982 o liv a t seuraavat:
Kaikki perusasteen jä lk e ise t tutkinnot
Kaupungit Muut kunnat
1. Kauniainen 66,8 % 1. S i i l in jä r v i 49,8 %
2. Espoo 55,3 % 2. P irkkala 48,6 %
3. Rovaniemi 52,3 % 3. Kempele 47,6 %
4. Seinäjoki 52,3 % 4. Oulunsalo 47,2 %
5. Joensuu 50,4 % 5. Kirkkonummi 47,0 %
6. Oulu 50,3 % 6. Kaarina 46,3 %
7. Jyväskylä 50,1 % 7. Keminmaa 45,7 %
8. Maarianhamina 49,5 % 8. U lv ila 45,6 %
9. Kuopio 49,3 % 9. Masku 45,1 %
10. Kouvola 48,4 % 10. Kangasala 45,1 %
Korkean asteen tutkinnot
Kaupungit Muut kunnat
1. Kauniainen 33,5 % 1. Kirkkonummi 12,6 %
2. Espoo 20,9 °lfo 2. Kaarina 10,5 %
3. Hels inki 16,0 % 3. P irkkala 10,3 %
4. Jyväskylä 12,2 % 4. Sottunga 9,8 %
5. Kerava 12,1 % 5. Kangasala 8,9 %
6. Maarianhamina 11,6 % 6. V ih ti 8,7 %
7. Oulu 11,6 % 7. Inkoo 8,7 %
8. Vantaa 11,2 % 8. Sipoo 8,7 %
9. Turku 11,0 % 9. Tuusula 8,6 %
10. Järvenpää 10,8 % 10. Oulunsalo 8,4 %
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